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Resum 
El projecte que es presenta preten millorar l’assoliment de les competències seleccionades 
dels estudiants que cursen les dues assignatures metodològiques de formació bàsica del grau 
d'educació social: 'Investigació Socieducativa' i 'Recerca i Avaluació en el Camp Socioeducatiu', 
recaient la seva formació en una millor preparació per a la realització de la modalitat de 
recerca en el Treball Final de Grau. Per tal de poder assolir aquest objectiu, hem identificat i 
analitzat les necessitats dels estudiants; elaborat les activitats i sistematització de recursos de 
recerca socioeducativa i aplicat i avaluat les activitats proposades. Aquest pla de treball ha 
derivat en la creació d’una página web (Investiga!), on l’alumnat pot accedir a continguts, 
eines, recursos, activitats, treballs i més sobre recerca socioeducativa. Aquesta web, no només 
suposa una eina de formació complementària molt útil i significativa per a l’alumnat que 
respon a una necessitat detectada, sinó que suposa, d’acord amb el procés de convergència 
europea, el profesor com a “facilitador” de l’aprenentatge de l’alumnat. 
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Resumen 
El proyecto que se presenta pretende mejorar el logro de las competencias seleccionadas de 
los estudiantes que cursan las dos asignaturas metodológicas de formación básica del grado de 
educación social: Investigación socieducativa e Investigación y Evaluación en el Campo 
Socioeducativo, recayendo su formación en una mejor  preparación para la realización de la 
modalidad de investigación en el Trabajo Final de Grado. Para poder alcanzar este objetivo, 
hemos identificado y analizado las necesidades de los estudiantes; elaborado las actividades y 
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sistematización de recursos de investigación socioeducativa y aplicado y evaluado las 
actividades propuestas. Este plan de trabajo ha derivado en la creación de una página web 
(Investiga!), donde el alumnado puede acceder a contenidos, herramientas, recursos, 
actividades, trabajos sobre investigación socioeducativa. Esta web, no sólo supone una 
herramienta de formación complementaria muy útil y significativa para el alumnado que 
responde a una necesidad detectada, sino que supone, de acuerdo con el proceso de 
convergencia europea, el profesor como "facilitador" del aprendizaje del alumnado. 
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